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2004年 2015年（１） 2004年 2015年（３） 2004年 2004年
日本 1億2800万人 1億2460万人 4兆3430億ドル 5兆4000億ドル 3万7050ドル 3兆8090億ドル
中国 12億9600万人 13億8900万人 1兆9380億ドル 4兆5190億ドル 1500ドル 7兆6340億ドル




































































食品  544 （4.0％）  1,588 （1.4％）
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